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Tujuan utama penelitian ini adalah: 1. untuk menguji pengaruh kebijakan 
dividen, kebijakan hutang dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan 2. untuk 
menguji pengaruh kebijakan dividen, kebijakan hutang dan proffitabilitas 
terhadap nilai perusahaan dengan menggunakan good corporate governance 
sebagai variabel kontrol. 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
BEI dengan periode observasi mulai dari tahun 2005 sampai 2010. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah metode purposive sampling. Jumlah 
sampel yang digunakan adalah 78 perusahaan. Selanjutnya, pengujian terhadap 
seluruh hipotesis dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS versi 16.0. 
Metode penelitian ini adalah metode regresi linear berganda (OLS) yang 
menyatakan bahwa hubungan antara kebijakan dividen berpengaruh positif tidak 
signifikan terhadap nilai perusahaan, kebijakan hutang berpengaruh positif tidak 
signifikan terhadap nilai perusahaan dan profitabilitas berpengaruh positif 
signifikan terhadap nilai perusahaan. Lebih lanjut, penelitian menggunakan 
variabel kontrol GCG hanya dapat mengubah satu variabel independen yaitu,  
koefisien kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan. Sehingga, kebijakan 
hutang berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Secara 
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The main purposes of this research were: 1. the influence of dividend policy, debt 
policy and profitabilitas to corporate value, and 2. the influence of dividend 
policy, debt policy and profitability to corporate value by considering good 
corporate governance as control variable. 
The population of this research is manufacturing companies that listed in 
Indonesia Stock Exchange with the observation period starting from year of 2005 
until the year of 2010. Data collection method is purposive sampling method. The 
amount of samples are 72 companies. Subsequently, all hypothesis in this 
research is tested with SPSS 16.0 version aplication. 
The method of this research is ordinary least square method. The result indicate 
that dividend policy has a positif but not significant on corporate value, debt 
policy has positif but not significant on corporate value, and profitability has 
positif significant. Furthermore, GCG as control variable only can changes one 
independent variable, there is: coefficient of debt policy to corporate value. So, 
debt policy has negatif but not significant on corporate value. Simultanously, 
variable of DPR, DER and ROE has significant effect to PBV. 
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